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Картон – це екологічно чистий матеріал, який широко 
використовуюється у побутi та виробництвi. В основному, його 
виготовляють з деревинної сировини, макулатури або їх композицiй. При 
виробництвi картону важливу роль вiдiграє його охолодження. Цей процес 
дозволяє знизити температуру картонного полотна з 90...70 до 55...50  з 
одночасним підвищенням його пластичностi шляхом його часткового 
зволоження на 1,5..2,5% після сушильної частини, що суттєво покращує 
каландрування та знижує ймовірність обриву полотна. Для охолодження 
картону використовуються один або два холодильних циліндра, якi 
встановленi пiсля сушильної частини. Картоноробнi машини мають нижчу 
швидкiсть нiж бумагоробнi, що дозволяє використовувати холодильні 
циліндри із статичними та роторними сифонами [1]. 
Конструкцiя типового холодильного цилiндра для охолодження картону 
наведена на рисунку 1 [2]. 
Принцип дії цієї конструкцїї полягає у тому, що картоне полотно з 
сушильної частини надходить на зовнiшню поверхню холодильного 
цилiндра, який обертається, вода подається в трубу 7, а повiтря в трубу 11 пiд 
тиском в 30..50 кПа. За допомогою відцентрової сили холодоагент 
рiвномiрно розподіляється по внутрішній поверхні циліндра, а потiм 
вiдводиться з ввутрішньої поверхнi цилiндра за допомогою сифона 3.  
Для підвищення ефективностi та інтенсифікації процесу охолодження 
розробляються новi конструкцiї сифонiв, бiльш сучасна конструкція наведена 
на рисунку 2 [3]. 
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1 – оболонка; 2 – кришка привiдної сторони; 3 – сифон; 4 – накiнечник 
сифону; 5 – стрижень для крiплення сифону; 6 – крiплення сифонної трубки 
до кришки; 7 – перфорована труба для подачi води; 8 – корпус сальника;        
9 – графiтове кiльце; 10 – пружина; 11 – труба для подачi повiтря 
Рисунок 1 – Схема конструкцiї холодильного циліндра [2] 
 
 
1 – подача води у трубопровiд; 2 – подача повiтря у трубопровiд;           3 
– вивiд води; 4 – подача повiтря у цилiндр; 5 – водяний сприск; 6 – сифон 
Рисунок 2 – Схема сифону холодильного цилiндра [3] 
Конструкцiя та принцип дії сучасного сифона холодильного цилiндра 
відрізняється наявнiстю головки водяного сприску 5 та отвiру подачи повiтря 
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4. Повiтряно-водяна сумiш потрапляє у цилiндр та пiд дiєю вiдцентрової сили 
прибивається до периферiї оболонки. Вода вiдводиться зцилiндра сифоном 6 
по трубопровiду. 
Запропоновані універсальні конструкції циліндрів для картоноробних та 
папероробних машин, які можуть працювати як сушильні або як холодильні. 
В залежності від налаштування в трубопровід подається повітряно-водяна 
суміш або пара. Схеми таких циліндрів наведені  
рисунку 3 [3]. 
Рисунок 3 – Схема універсального сифону [3] 
Застосування сучасних cифонiв в холодильних цилiндрах дозволяє 
зробити конструкцiю більш унiверсальною, iнтенсифiкувати процес 
охолодження полотна, збiльшити площу теплообмiну, зменшити витрати 
холодоагенту та температуру картонного полотна на виходi. 
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